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U N A N T I L U L . L I S T A D E L S E G L E X V I I I : 
E L D O C T O R P I Q U E R I A R R U F A T 
( 1 7 1 1 - 1772 ) 
Dia 2 de febrer de 1772 moria a Madrid un famos Protomedico de 
su Majestad Catblica, el Doctor Andreu Piquer i Arrufat i dictava per 
la seva tomba un elogios epitafi el no menys famos Mayans i Ciscar. 
Sens dubte era el Dr. Piquer el personatge representatiu de la ciencia 
medica espanyola del segle. «Pero la seua fama no ve solament de la 
seua professio de metge i de la catedra de la Facultat de Medicina de 
Valencia, de que fou durant deu anys catedratic d'Anatomia i Dissec-
cio —escriu Garcia del Real— 1 i haver escrit obres memorables de 
medicina, deontologia medica, comentaris hipocratics, astronomia, fisi-
ca i filosofia, tot el preocupa menys 1'Anatomia i la Disseccio; precisa-
ment quan les qiiestions anatomiques interessaven alhora en totes les 
nacions». El mateix docte Catedratic d'Historia de la Medicina en la 
Universitat Central, recorda que Piquer va exercitar el seu talent en 
qiiestions forca allunyades de la professio. No obstant, les obres medi-
ques de Piquer tengueren diverses edicions, i algunes foren traduides 
a llengiies estrangeres. Pero en veritat, adhuc les obres mediques es 
presenten saturades de consideracions i maximes filosofiques. Per la 
professio, que li dona tanta fama, Piquer alcanga les mes grans distin-
cions a dins la Cort i Academies de Medicina; no obstant era, per vo-
cacio, un filosof; i les seues obres filosofiques foren molt llegides, di-
verses vegades impresses i adhuc comentades i argiiides. Algun dels 
seus panegiristes diu, per exemple, de la Logica Moderna o Arte de 
hallar verdad y perficionar la razon, que «se reputa como obra inmor-
tal» 2 . AIs 24 anys publicava, per altra part, la Medicina Nova et Vetus, 
«que le valio el elogio de toda la nacion» 3, per la qual va ingressar en 
1 GARCIA DEL REAL, Hist. de la Medicina en Espana (Vol. II , pag. 4 5 9 ) afc-
git considerable a la Historia de la Medicina de Fielding H. Garrisson, en la seua ver-
sio castellana (Madrid, 1939-1941) , pags. 405-507 del vol. I I . 
2 A. B. Diccionario de la Medicina y Cirugia, Tom VI, Madrid, 1850, pag. 448 . 
3 A. B. Diccionario de la Medicina y Cirugia, id. id. pag. 447. 
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rAcademia de Medicina de Valencia 4 de recent fundacio; i en avant, 
no sense vanitat, s'anomenava academic en la portada de les seues 
obres. Al morir, cumplits els 70 anys, Piquer «dejaba otras obras que 
siempre manifestaran su gran merito y erudicion. Fue un hombre dig-
no de haber nacido en otro tiempo». «Fue el sabio espanol que ilustio 
y reformo la Medicina» 5. Contra el costum, Piquer prengue el doctorat 
de molt jove; i als 30 anys (1742 ) obtenia la catedra d'Anatomia i 
Disseccio de la Universitat de Valencia, que professa fins a 1752 en 
que el Rei el va cridar a la Cort, nomenat-lo Medico de Cdmara super-
numerario, comencant aleshores el seu rapid ascens a tots els honors 
que podia ambicionar el mes honorable Metge espanyol del seu temps. 
Encara que Piquer no havia cumplit els anys reglamentaris, la Univer-
silat de Valencia el va jubilar «con todos los honores y prerrogativas». 
dispensant-lo dels requisits precisos per tan honrosa jubilacio. Poc des-
pres Piquer era nomenat successivament Protomedico de su Majestad 
Catolica, Academic, i finalment Academic de la Real de Medicina 6. 
I 
LES OBRES DEL Dr. PIQUER 
La produccio impresa del Dr. Piquer es considerable i en bona 
part meritoria. Presentarem com continuacio el Cataleg, tal volta no 
complet; si be hi figuren les obres mes meritories. 
A) OBRES MEDIQUES: 
Medicina Nova et Vetus, Valencia, 1735; Valencia, 1743 (en aquesta 
edicio s'afegeix una disertacio en forma de Carta sobre 1'epidemia 
del dolor de costat, experimentada a la mateixa Ciutat els anys 
1736 i 1 7 3 8 ) ; Valencia, 1758, «secundis curis retractata et aucta» 
4 Dia 25 d"agost de 1742 i com una extensio eficient de la Facultat de Medicina 
se constitui VAcademia Medica Valenciana, obra principalment de D. Gregori Mayans 
i Ciscar ajudat de Piquer i altres metges prestigiosos. Usava Piquer d*aquest titol 
(1'Academic valencia amb gran satisfaccio. Aquesta Academia tengue una vida tan efi-
mera com havia tengut opol.Ienta poc despres de la fundacio; no essent-ne petita causa 
la guerra que els metges no academics li feren, i el mancar-li subvencio. 
5 MENENDEZ Y PELAYO, Hist. de les I. Estelicas en Espana, vol. III , pag. 133. 
6 El fill del Dr. Piquer, Dr. Crisostom Piquer publica una extensa biografia de 
son pare, que figura davant la seua impressio de les Obras poslumas del Dr. D. Andres 
Piquer, medico de Cdmara que juc de S. M. y Protomedico de Castitla. Las publica cnn 
la vida del Autnr su hijo... (Madrid, Ibarra, 1 7 8 5 ) . 
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(hi manquen en aquesta ed. el Proleg i la Carta esmentada; i 
s'augmenta per altra banda amb uns «Monita practica», i una rela-
cio historica de metges de fama) . En 1768 encara en surt una 4 . a 
ed., la darrera que feu personalment, expurgant-la i adaptant-Ia al 
curs de la seua medicina. Encara existeixen altres dues edicions, 
Madrid, 1776 «ad usum Scholae Valentinae» i la de 1791 . 
Es mes be una obra critica que de medicina practica. Comen-
ca analitzant les doctrines dels metges de mes fama, comengant 
per Hipocrates i acabant en Albert de Haller. Segueixen cinc trac-
tats medics De urinis, De Pulsibus, Farmacia galeico-chymica ad 
Tyrones, De jebribus, i Monit.a practica ex medicina veteri et nova 
deducta et in forma aphoristimorum disposita ad Tyrones. 
Manifesiacion de las razones y fundamentos que tuvo el Dr. Andres 
Piquer, medico titular de esta Ilustre Ciudad de Valencia, para 
juzgar y declarar ser hetico Vicente Navarro escribano de la mis-
ma Ciudad. Valencia, 1746. Va esser publicada despres d'una gran 
polemica motivada per 1'acord municipal de cremar vestits i de-
mes, dels tisics. Piquer volgue demostrar que el personatge que se 
cita era realment tisic, contre 1'informe d'altres tres catedratics de 
Valencia, els Dr. Morera, Gosalvez i Nicolau; als que va contes-
tar amb unes 
Reflexiones criticas sobre los escritos que han publicado los doctores 
y catedrdlicos de Medicina... compuesto por el Dr. Andres Piquer, 
Valencia 1746. Com els seus contradictors es valgueren de les no-
tes que los va facilitar al famos Dr. Mariano Seguer, aixi mateix 
Piquer va contestar de bell nou amb una 
Carta joco-seria de Don Matias Llanos, cirujano latino, al Dr. Mariano 
Saguer... Valencia, 1746. En aquest follet vol demostrar que han 
enganat al Dr. Saguer, a qui enalteix, entre satires finissimes. 
Seguer es retira de la discussio; pero poc content del resultat de 
la polemica, el Dr. Nicolau va imprimir un paper contra Piquer, 
que li valgue una altra follet model de fina ironia: 
Noticias de Parnaso sohre los escritos del Dr. Nicolau, comunicadas 
por don Matias de Llanos, cirujano latino, al Dr. Andres Piquer 
en carta de 2 de Julio de 1748. Valencia, 1748. 
Tratado de Calenturas segun la observacion y el mecanismo. Su aulor 
el Dr. Andres Piquer... socio de las Academias Medicas de Madrid 
y Oporto y academico valenciano1. Es varen fer tres edicions a 
Valencia, 1751 , 1760 i 1768; essent reimpressa per quarta vega-
7 Espontanement i quan ja el noin de Piquer era generalment conegut despres 
de Ia difussio de la seua obra «Meilicina Nova et Vetus», la Academia Medico-Purto-
politana (d'Oporto) li envia el titol d'Academic l'any 1749. 
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da a Madrid, per Blas Roman, l'any 1788. Va esser traduida al 
frances i impresa de bell nou a Armsterdam, i va servir de texte 
a la Universitat de Montpeller. 
Las obras de Hipbcrates mds selectas, con el texto griego y latino pues-
to en castellano, e ilustrado con las observaciones prdcticas de los 
antiguos y modernos, para la juventud espanola que se dedica a 
la Medicina, por el Dr. A. Piquer, catedrdtico de Anatomia de 
la Universidad de Valencia, medico de cdmara de S. M. y prolo-
medico de Castilla... Publicada a Madrid, per Joaquim Ibarra, el 
primer vol. l'any 1757, 1770 i 1778 ; el segon vol. Madrid, pel 
mateix Ed. 1761 i 1774; el vol. tercer, tambe a Madrid, i per 
Ibarra, en 1770-1781. El primer vol. esta dedicat a Fernando VI . 
El prefaci, de gran erudicio, historia la patria, viatges, estudis, 
escrits i doctrina d'Hipocrates, comparant-la amb la de Galeno. 
Utilitza, per la versio dels Pronbstics 1'edicio de Foesio (Ginebra, 
1657) que conte els textes grec i Uati; si be per la versio llatina 
va utilitzar principalment la versio de Cristobal de la Vega (Lon-
dres, 1551, y Salamanca, 1 5 5 2 ) . La versio castellana de Piquer 
es exemplar. Els vols. segon i tercer estan dedicats a Carles I I I . 
Institutiones medicas ad usum Scholae Valentinae. Madrid, Ibarra, 
1762; 2 . a ed. pel mateix i a Madrid, 1773. Compren els tractals 
de fisiologia medica i patologia. Com sempre, Piquer, coincidint 
amb la doctrina lulliana, pren com a fonament cientific les «obser-
vacions filosbfiques» y «por norte la experiencia en el ejercicio 
prdctico de la ciencia». No vol seguir «ningiin sistema» declarant 
que «como filosofo eclectico admite todo lo que en ellos encuen-
tra de fundado y solido». Aquesta obra va servir de text almenys 
a Valencia i Salamanca. 
Praxis medica ad usum Scholae Valentinae. Part l . a , Madrid, Ibarra, 
1764; part segona, Madrid, 1766 i 1770, comprenguent dos vols. 
L'any 1786, per Benito Cano, se feu una 2 . a edicio; una 3 . a per 
la Vda. de Ibarra, 1789; una 4 . a edicio a Amsterdam, per Tur-
nes, 1775; i una 5 . a edicio a Venecia, l'any 1776. Es notable, 
entre altres coses, perque confessa modestament els errors de la 
seua jovenesa en medicina i reconeix la ignorancia i el misterios 
operar de la naturalesa. 
OBRES POSTUMES DE MEDICINA: 
Dictamen del Tribunal del Real Protomedicato al Supremo Consejo de 
Castilla sobre la inoculacibn de las viruelas. Madrid, 24 de julio 
de 1757. 
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luicio de la obra intitulada Embriologia sacra. Madrid, septiembre de 
1760. 
Dictamen del Tribunal del Real Protomedicato al Supremo Consejo de 
Castilla sobre un plan que presento la Universidad de Salamanca 
para la rejorma del estudio dc la Medicina. Madrid 3 de agost de 
1767. Opina que els estudis preliminars de les Facultats de Medi-
cina han d'esser Logica, Metafisica, Matematicas y Fisica expe-
rimental; despres un curs de medicina eclectica, estudiant tot lo 
experimental que es troba en els Autors antics i moderns, deixant 
lo sistematic, i trenant les veritats de manera que s'acomodin a 
l'estil de les escoles; despres posa les diverses asignatures pro-
pies de la professio medica. 
Dictamen sobre la reforma de estudios medicos en Espana, que leyo 
D. Andres Piquer en la Academia medica-matritense para presen-
tarle al Real y Supremo Consejo de Castilla. Madrid, 16 gener 
1768. 
Oratio quam de medicinae experimentalis praestantia et utilitate dixit 
in Academia medico-matritensi el Dr. A. Piquer... die 17 aprilis 
anno 1752. Recomana 1'estudi dels «Padres de la Medicina» i les 
observacions independents de tota escola. 
De hispanorum medicina instauranda. Oratio ad Academiam Medicam 
Matritensem. Imita gentilment i adapta YOratio 2 6 . a de Cicero 
pel poeta Archias. A la pag. 186 compara les teories discutides 
de Sindeham i Valles 
De procuranda Veteris et novae medicinae conjunctione. Oratio, 
7.° Idus nov. anno 1767. 
Discurso sobre la Medicina de los Arabes, Madrid, Real Ac. de Medi-
cina, marzo de 1770. Estudia i critica la medicina dels arabs i 
seguidors. 
ESTUDIS MANUSCRITS: 
Historia de la enfermedad de Dona M. Bdrbara de Portugal. Reina de 
Espana. Madrid, 23 febrer 1762. 
Discurso sobre la enfermedad del Rey N. Sr. Don Fernando VI Q. D. g. 
Villaviciosa, 29 de julio de 1759. 
Historia morbi quo defunctus est R. P. Fortunatus a Brixia 0. M. Sti. 
Francisci. Matriti 5.° Kalendas nov. ann. 1754. Aquesta relacio 
experimental esta incluida en la «Coleccion de carlas y diplomas» 
por el Conde Roncali, Brixia, 1755. 
De valentini soli atque agri ubertate et fecunditate aeris lemperie et 
salubritate, necnon ejus incolarum industria Oratio. 
Apuntes de Medicina prdctica. 
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6 
Disertacion... sobre la duda que judicialmente se trato en el Tribunal 
del Protomedicato sobre si la enfermedad de una colegiala llama-
da N. es o no contagiosa. Madrid, 19 de abril de 1761 . 
B ) OBRES DE FISICA: 
Fisica Moderna racional y experimental... Vol. 1 , Valencia, 1745, per 
P. Garcia. Es una aplicacio teorica a la Medicina dels coneixe-
ments fisics. L 'autor no acaba aquesta obra. Perque es vegi la 
seua obsessio filosofica, tracta en aquest primer vol. de la utilitat 
de Vestudi de la Fisica i manera d'aprendre-la; Del principi de 
Vens natural; del Moviment; dels Elements; de les pedres. En el 
Proleg diu que vol escriure una obra sobre metalls, minerals, plan-
tes, animals i fisica celest, a fi que pugui exposar despres un curso 
de medicina moderna segun el mecanismo; es a dir, considerant el 
corp huma com un complexe de maquines, i explicant les seues 
operacions per les lleis del pes, equilibri i moviment. Diu que la 
vida «existe en un movimiento de los solidos y liquidos que com-
ponen la fabrica del cuerpo humano, y la salud en un movimiento 
reglado y uniforme». Explica el moviment voluntari i el lliure 
antuvi com a causa principal de 1'anima; pero que sol pot pro-
duir-se segons l'orde, conexio i fabrica organica. 
En seguida de sortir, aquest primer vol. va esser objecte de 
polemica; per a contestar a la qual va publicar-se, en forma de 
dialeg, unes 
Cartas apologeticas por la Fisica Moderna del Dr. Andres Piquer. Pu-
blicalas Don Francisco Prado. Valencia, 1745. 
Discurso de D. Andres Piquer sobre el sistema del mecanismo. Madrid, 
Ibarra, 1768. 
C) OBRES FILOSOFIQUES: 
Logica Moderna o Arte de Hallar Verdad y perficionar la Razon. l . a 
edicio Valencia, 1747; 2 . a edicio Madrid, 1771. 
D'aquesta obra en parlarem especialment en aquest modest 
treball. 
Filosofia Moral para la juventud espanola. Madrid, l . a edicio 1755 ; 
2 . a , 1787. Obra analitica en la que procedeix PAutor progressiva-
ment, des de les veritats mes senzilles al descubriment de les mes 
complicades. Presenta, malgrat el seu eclecticisme, gran mimero 
d'autoritats antigues i contemporanies. Aplica els coneixements 
medics, principalment al tractar de les passions, prenguent compte 
del temperament, etat, habits, etcra. Toca audaciosament punts de 
Teologia moral, i en diversos punts treu 1'autoritat i pensament 
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filosofic dels gentils; lo qual produi una nova polemica molt en-
cesa. Per a vencer-la decidi publicar un nou tractat explicatiu; 
que fou 
Discurso sobre la aplicacion de la Filosofia a los asuntos de Religion, 
para uso de la juventud espanola. Madrid, 1757. Tambe s'aven-
tura en qiiestions netament teologiques i en rebutjar tesis escolas-
tiques; lo que li valgue l'aguditzar-se la polemica promoguda ja 
per 1'obra anterior, i prenguent-hi part el catedratic de Teologia 
de Valencia Dr. Viceng Calatayud. el «Journal Enciclopedique» de 
Lieja ( 1 7 5 8 ) , el «Journal etranger», de Paris ( 1 7 6 0 ) i el metge 
Dr. Antoni M . a Herrero; essent curios el «Examen del discurso 
de Piquer» d'aquest darrer, en que se sostenen les objeccions con-
tra l'obra de Piquer presentades en aquells dos diaris, afegint-hi 
una peregrina dissertacio «sobre la potencia locomotiva de los dn-
geles», recullint diverses opinions en defensa de la Fe. El Dr. Pi-
quer no volgue contestar; i ho feu, despres de mort, el seu fill 
Dr. Crisdstom Piquer. 
Podem afegir un altre treball molt interessant: «Hidalguia de san-
gre de D. Andres Piquer, medico de Cdmara de S. M. justificada con 
escrituras autenticas, testimonios veridicos e historiadores dignos de fe. 
Madrid, en fol. per Joaquin Ibarra, 1767. Motiva aquest treball d'in-
vestigacio el fet de que dins 1'ardor de les polemiques, no solameiit 
se volgue abatre les seues opinions, sino fer-ne escarni, amb insults mes 
o menys plebeus i adhuc tavernaris. Li hagues estat suficient soHici-
tar una Real Executoria de Noble^a, que segurament li hagues estat 
endregada; pero vegent que el feicn objecte del menyspreu piiblic, deien 
que era home del poble mes baix i descendent de judaitzants, se prengue 
personalment Pempresa de la defensa, presentant documents faedors i 
indubtables. Aquest estudi es un model de critica heraldica ben docu-
mentat. 
I I 
EL PENSAMENT FILOSdFIC I MEDIC DEL Dr. PIQUER EL 
SITUA ENTRE ELS PERSONATCES REPRESENTATIUS DE 
UECLECTICISME «ILUSTRADO» DEL S. XVII ESPANYOL 
La vocacio filosofica que sentia el Dr. Piquer queda palesa no 
solament en les obres i estudis propiament filosofics, sino tambe en les 
seues obres mediques i polemiques, on salta frequentment de la doc-
trina experimental i critica a la consideracio transcendental. No obs-
tant, com sol veure-se en tots els metges que escriuen de critica, de 
filosofia o de literatura, es manifesta sempre metge; la seua especula-
7 
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cio filosofica solament sota la urgencia de fonaments que conceptua 
eterns, transcendeix a 1'experimentacio; perd 1'experimentacio sensible 
i els prejudicis de les ciencies positives o basats en ells, li deturen el 
vol amb gran freqiiencia. Aixi resulten els seus escrits d'una tendencia 
eminentment practica; i, exagerant aquest practicisme, abandona sovint 
lo transcendental per a manifestar-se dins un pla purament experimen-
tal. No obstant la inquietud espiritual 1'induia, travers de la professio 
medica, a 1'especulacio, malgrat volgues mostrar sistematicament una 
certa resistencia, purament convencional. La gesta professional fa de 
Piquer el precursor espanyol de la moderna Psiquiatria; i el seu tem-
perament, sempre independent i optimista, el fa en les seues obres filo-
sofiques i critiques, i adhuc en les mediques i polemiques, «el repre-
sentante mas caracterizado del eclecticismo espanol, despues del P. Fei-
joo . . . Como medico de las almas mejor que del cuerpo, acerto en des-
cribir una especie de fisiologia moral muy curiosa y adelantada, en 
la que se destaca el estudio de los descarriamientos de las que llama 
imaginaciones pequeiias, hinchadas, contagiosas y apasionadas en el 
arte y en la vida» 8, interpretant els fenomens personalissims i donant 
practica sana de vida interior. «Els seus estudis de filosofia moral, mal-
grat les errors que contenen, fan realment perdurable el nom de Piquer; 
perque ell, abans de tot altre espanyol, va consenyar un principi tan 
fecund, que per si sol va guiar la renovacio de la critica literaria, 
aixecant-la del lloc infim i subordinat d'auxiliar, a confirmadora dels 
canons de la Retorica, i reveladora de 1'esperit dels pobles» 9. 
Entre els seus estudis filosofics resalta, com a obra la mes intensa, 
la seua Logica moderna o «Arte de hallar verdad y perficionar la ra-
zon»; on, malgrat hi vegem moltes idees francament lullianes, se de-
clara terriblement adversari del LuHisme. No obstant, aquesta Logica 
de Piquer «es sin duda la mas razonable y docta del siglo X V I I I ; diri-
giendose por el bien encaminado proposito de incorporar a la antigua 
dialectica aristotelica, que admiraba sinceramente, todo el fruto de la 
labor de los modernos; especialmente cuando se trata de las cuestiones 
de metodologia y de las fuentes de los errores. Procedia en todo con 
una gran independencia de pensamiento, por medio de una alta, solidi 
y tolerante ( ? ) critica, que le coloca muy por encima de los declama-
dores antiescolasticos al estilo de Genuense o de Verney». Aquest es 
1'elogi que fa Menendez y Pelayo. No obstant aquesta elogiosa inter-
pretacio del gran Poligraf, la critica actual trobara en los escrits de 
Piquer, especialment en eixa mateixa «Arte de hallar verdad», parlant 
8 MENENDEZ Y PELAYO en fa gran elogi de Piquer. Vegis o. c. Vol. I II , 
pags. 130-133 y 2 4 1 . 
9 Id. id. pag. 132. 
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cPautors antics i contemporanis, una gran intolerancia, molts de pre-
judicis, i ima remarcable superficialitat. Per aixo, Piquer, encara do-
nant amb meravellosa maestria normes de bona critica i regles d'inter-
pretacio logica, ell, personalment, no les usa, sortint amb freqiiencia 
de la precisa serenitat, docta i ecuanime, per a jutjar arbitrariament 
determinades mentalitats destacades en la Historia de la Filosofia. 
Aquesta manca de serenor i aquest exces passional, fan, per exemple, 
que el docte Protomedico de S. M., «muy siglo X V I I I » , jutgi amb 
excessiva passio i prejudicialment al benaventurat Mestre Ramon; sens 
perjudici, per cert, de coincidir amb idees logiques i critiques franca-
ment luHianes i adhuc de plagiar el titol de 1'obra fonamental de Mestre 
Ramon, per a titular la seua «Logica Moderna»; un «Ars inveniendi 
veritatem» traduit al llenguatge dels erudits de «La Ilustracion». En 
honor a la veritat cal remarcar pero que Piquer, quan abandona els 
prejudicis, especula i escriu amb admirable concissio i justesa; perque 
alhora els prejudicis del seu segle perden Peficacia. Sols aquests judi-
cis independents de Piquer, tenen caracter de genuina perdurabilitat. 
Piquer va esser tambe el qui, tant en Filosofia com en Medicina (amb 
gran escandol dels tradicionalistes) va rompre definitivament les fer-
malles del «Magister dixit» que frenaven aixis Pevolucio de la Medicina 
com Pespeculacio filosofica, impediment de la fecunditat doctrinal. Do-
nant, tal vegada excessivament, la valor decissiva a la rao, a la seua 
rao, es Piquer un Mestre eclcctic fervoros, un talent terriblement inde-
pendent que accepta unica i exclusivament all6 que creu raonable. Al 
•defensar la Fe catotica i a 1'arribar als moments en que la rao s'atura 
davant la incomprensibilitat dels misteris contenguts en la Revelacio 
divina, alhora, si, Piquer cedeix i s'inclina devotament davant el Ma-
gisteri de 1'Esglesia. Havem vist que Menendez y Pelayo fa de Piquer 
el personatge mes representatiu de Peclecticisme espanyol despres del 
P. Feijoo; jo diria modestament que abdos completen una gesta remar-
cable en la Historia de la Cultura Espanyola; lo que significa Feijoo 
amb el seu Teatro Critico i en les seues cartes erudites, es a dir, per 
la seua critica, com a considerable labor practica personal, de 1'adap-
tacio pragmatica d'unes preconcebudes idees eclectiques i polemiques: 
Piquer representa, en els seus estudis propis, mes que una practica, 
una teoria de critica independent, sostinguda per idees francament 
eclectiques. Era la tendencia general del segle X V I I I , la coneguda 
«.Ilustracion». L'examen dels fets i la teoria critica subsegiient, dins 
el sentit i amb 1'estil de 1'eclecticisme, es presenten conspicuament en 
les obres de Feijoo i de Piquer. 
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I I I 
PIQUER VOLGUE ESSER UN ECLECTIC DINS 
UESCOLASTICISME 
Es indiscutible que Piquer, malgrat aquella actitud independent, 
per conviccio i sistema, no s'allunya de 1'escolastica tradicional. El 
Cardenal Ceferino Gonzalez1 0 no solament vol manifestar una filiacio 
escolastica del pensament filosofic de Piquer, sino adhuc el fa tomista. 
«Piquer •—escriu— es tal vegada el mes serios i complet representant 
de la direccio eclectico-escolastica; perque aquest metge espanyol va 
escriure sobre gairebe totes les parts de la Filosofia propiament dita, 
conservant un fons essencial de la Filosofia de Sant Thomas. Com 
aquest, ensenya que pensar i voler son accions propies de 1'anima, a 
diferencia de les organiques i sensitives que depenen dels orgues; po-
guent afegir-se en general que la seua Psicologia, o millor, la seua Filo-
sofia coincideix amb la del Sant Doctor, salvant algunes opinions se-
cundaries». Es una mica exagerat aquest judici, si comparam la tota-
litat del pensament filosofic de Piquer amb el de Sant Tomas, i sobre 
tot les seues opinions sobre certes qiiestions netament tomistes. Qual-
que vegada, segons l'avinentesa, Piquer accepta la concepcio filosofica 
de St. Tomas; o, millor dit, Piquer recorda les lligons dels seus mestres 
dominics; per6 malgrat no ho intentas, conve moltes vegades amb el 
Tomisme; pero en altres resalten copioses divergencies. Es a dir, Pi-
quer fou solament tomista quan el modo de veure propi compaginava 
amb el modo de veure tomista; pero sempre destacant-se el seu criteri 
personalissim. Precisament mes s'acosta Piquer a Ia «Summa contra 
gentes», que als altres llibres de St. Tomas, fidel al seu modo perso-
nal de veure les qiiestions sota un prisme racionalista, si be ortodoxe, 
a la manera del LuEisme. Una simple mirada damunt les seues migra-
des exposicions teologiques, especialment sobre el llibre «Discurso sobre 
la aplicacion de la Filosofia a la Religion» i la «Logica» basta per a 
persuadir-se de que, en aquest punt, millor segueix Piquer el pensament 
filosofic luHia que el tomista. Piquer es un eclectic, dins el corrent es-
coldstic. 
1 0 CEFERINO GONZALEZ, Historia de la Fitosofia, 2.« ed. Madrid, 1886, 
T. I II , pags. 433-435. 
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I V 
UECLECTICISME DE PIQUER 
L'eclecticisme en Piquer es una doctrina i un metode. No es tracta 
precisament d'un sincretisme, com en altres autors; sino d'una Ibgica. 
Piquer accepta tres ordes creats; el material, subjecte a 1'experimenta-
cio sensible, com el mon de la Medicina; Porde de la rab, que —segons 
e l l — per estar practica i intimament lligat amb Porde material, esta 
subjecte a illusions i enganys; i Porde de la fe, que confereix perfecta 
seguretat satisfactdria a les aspiracions de la inteHigencia humana. 
Aquesta posicio de Piquer es la que veim en el Beat Ramon Lull, i 
exageradament en quant a la fe, en Peclectic frances Pascal (1623-
1 6 6 1 ) 1 1 a qui segurament havia llegit. I es tambe 1'estil sostingut per 
Turmeda, Sabunde i en bona part per Montaigne. Es troba doncs en 
aquest punt a dins el corrent lulliste. Es tractava, com en tots aquests, 
d'una posicib eminentment realista. 
Com tot eclecticisme suposa una gran erudicio, Piquer fou real-
ment un gran erudit. Resalta, en efecle, en la seua considerable i com-
plexa produccio, per la que Piquer resulta una conspicua representa-
tiva dins la Historia de la Filosofia, de les inquietuds del segle «de la 
Ilustracibn». Pero com la majoria dels pensadors «de la Ilustracibn», Pi-
quer poseia una erudicio mes enciclopedica que profunda, tots el pre-
judicis del seu segle i un esperit polemic forga agresiu; navegant entre 
concepcions, devagades antagoniques, i libant aqui i alla idees i deter-
minacions doclrinals. L'experiencia professional de la Medicina, 1'ab-
sorcio del sentit eclectic a la moda, i un admirable i finissim sentit psi-
cologic, el predisposaren per al treball especulatiu i la tendencia 
practicista que es revela en totes les seues obres. Les obres de tenden-
cia filosofica son sempre mes meritories que les mediques; i encara 
gran part de la valor d'aquestes depen d'especulacio personal que hi 
introdueix. Piquer —figura semblant a la del P. Fei joo—, es si cal 
mes positivament eclectic, i mes ben documentat que el mateix Feijoo. 
Feijoo, d'un temperament semblant al de Piquer, tengue la cone-
guda audacia de criticar el pensament luHia i adhuc la venerable Per-
sona de Mestre Ramon Llull, «sin haberle leido», com confessa poste-
riorment a la seua coneguda diatriba; es a dir, fonamentant-se en 
judicis d'altres. Piquer havia llegit algunes de les obres luHianes, 
segurament amb una disposicio de recel, segons havia estat la seua 
formacio inteHectual en dies en que tota 1'artilleria dominica anava 
" Resum en poques paraules aquesta exposicio, P. GENY. B. C. Historiae Philo-
sophiae, ed. 4.", Roma, 1932, pags. 294-295. 
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directarnent contra el franciscanisme luHia. La invectiva antiluHista de 
Piquer, com la de Feijoo, corresponia certament a tot un estat d'opinio. 
Piquer no va unicament contra el Benaventurat Mestre («hombre 
— d i u — de mucho ingenio, y de muy poco juicio») sino tambe contra 
pensadors incluits avui, en major o menor grau, dins el corrent luHista. 
El sistema que en la polemica filosofico-critica unia la ironia a la con-
sideracio, i la invectiva mes dura a 1'argument de la supersuficiencia, 
eren propis d'aquell segle tferuditos; i el Dr. Piquer, com Feijoo, 
1'adopta apassionadament. 
V 
LUL.LISME A DINS UANTILUL.LISME PIQUERIA 
Pretenia d'antilulliste, o, almenys, les seues invectives contra el 
luUisme foren tremendes. Malgrat aixo, Piquer coincideix sovint amb 
idees luHianes! No m'he propost. un estudi comparatiu —treball que 
exigiria molt d'estudi i llarga disquisicio cri t ica— sino senzillament 
recordar el judici agressiu i injust de Piquer qui, en destacadissims 
capitols pensa com un lullista; no sols en qiiestions filosdfiques, sino 
tambe mediques. 
El benaventurat Mestre Ramon diu per exemple, que en 1'home 
existeix una tendencia natural vers Deu; i se complau amb gran afecte 
en parlar d'aquesta tendencia i recordar la prdpia experimentacio tan 
explicada en el memorable «Llibre de Contemplacio», «Tractat d'Ora-
cioi> i altres, com d'una tendencia impulsada per un instint superior. 
Piquer se complau dient que la idea de Deu es connatural al home; 
i es remarcable el que diu: «Han hecho los hombres estas cosas siguien-
do la idea y nocion innata que tienen en si mismos, de la existencia de 
la Divinidad» 1 2. Conve advertir que Mestre Ramon no admetia aquesta 
tendencia com una idea innata; pero tampoc Piquer. El concepte 
<Yidea innata en Piquer no es el de les idees innates de Plato; sino la 
manifestacio inteHigent de la tendencia natural d'un instint superior. 
Espigant en el llibre «Filosofia Moral», on Piquer adopta la doctrina 
d'aquella tendencia instintiva a lo Pascal i a lo Sabunde, trobem na-
turalment copioses idees luHianes. Tan destacades i originals, per exem-
ple, com la segiient: «Tan demostrable es, como las verdades evidentes, 
que la verdadera Religion es la Catolica Romana». Consegiientment a 
aquesta evidencia matematica, de la mateixa manera que el Beat Ramon 
deriva les obligacions dels Princeps (principalment en YArbre Impe-
1 2 PIQUER, Logica Moderna, pags. 8-12. 
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rial), diu Piquer: « . . . el Principe ha de procurar que esta (la Religio 
catolica romana) sea promulgada en sus reynos, y se guarde en todos 
sus dominios con inviolable santidad y pureza...». Casi les mateixes 
paraules de Mestre Ramon. En el Proleg del discutit llibre piqueria 
«Discurso sobre la aplicacion de la Filosofia a los asuntos de la Re-
ligion», diu, tambe luHianament: «No solo es conducente, sino tam-
bien utilisimo que la juventud que haya de dedicarse al estudio de la 
Religion, aprenda primero Filosofia... y vea el modo justo con que 
se aplica a las cosas teologicas». Porque esto le servira para internarse 
en el estudio de la Religion segun todos los ramos y extension de ella... 
Mas una vez enterado de estos principios que le sirven de base, conve-
niente puede ser tambien, que vea toda suerte de filosofias y escoja las 
verdades que fiallare en ellas para mejor ilustrar las de la Religion; 
. . .y podra asimismo combatir mds fdcilmente los errores de cualquier 
Filosofia». En los comentaris dels llibres hipocratics se destaca bona 
part de la medicina lulliana, inclus sos errors. Diu que experimento es 
«la conformidad de nuestras ideas sensibles con cosas fisicas» 1 3 . Diu 
tambe que «el uso bien ordenado de la experiencia consiste en obser-
var atentamente, y en repetir varias veces las observaciones, en notar 
las que son particulares y generales»; frase i concepte genuinament 
luHians14. 
Rebutja 1'abiis de la Mecanica, dient: «por eso quisiera yo que la 
juventud se aplicase asi en las cosas de la Fisica como de la Medicina, 
a las observaciones generales y perpetuas»; frase tambe del tecnicisme 
luHia. Estudiant allo que Hipocrates anomena «Idea divina», i que sol 
mesclar-se amb les malalties, explica les valors dels imponderables, 
anomenant-los «espiritus», i diu que son «cuerpo, aunque sutilisimo». 
«En la muerte todo Io material queda destruido; aun esos elementos 
sutilisimos, volviendo todo a las materias elementales». 
En la «Filosofia Moral» estudia Piquer les passions, disseccionant-
les, per dir-ho aixis, com fa Mestre Ramon. La tendencia piqueriana 
a la prova racionalista de la Religio i la utilitzacio de la Filosofia, agu-
ditza la viva controversia que aquell llibre havia mogut. Un Pare ora-
toria anomenat Fray Viceng Calatayud, autor d'unes «Dissertationes 
Theologicae Scholaslico-dogrnaticae», combatia «el racionalismo inva-
sor» (i aleshores se tenia al benaventurat Mestre com a racionalista 
heterodoxe), culminant la polemica en «Doce cartas contra el Discurso 
del Dr. Piquer sobre la aplicacion de la Filosofia a los asuntos de la 
Religion», publicades entre 1758-1759, que alcangaren una fonda di-
1 3 Segueix la doclrina. generalmenl. de lescolaslica en Io reterenl a rexpcrimen-
lacio sensible. Dona la definicio iVexperiencia. en la «Lbgican, pag. 72. 
1 4 En «Praxis medica» ho cxposa. 
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fussio. Damunt lo pintoresc d'aquesta polemica sobresurt un fet encara 
no estudiat; i es el fet positiu de que les idees luHianes havien pene-
trat, contra tot vent en 1'acerve de la tradicio filosofica espanyola. No 
resulta estrany, lo que sota un punt de vista simplista podria pareixer-
ho, que molts d'autors, com el Dr. Piquer, allunyats sistematicamenf 
del hillisme com escola, abundin d'idees francament lullianes. En el se-
gle de Piquer i Feijoo el LuHisme com a Escola, indubtablement es 
trobava en gran decadencia a dins Espanya. Precisament quan rebro-
tava esponeros a altres parts, com a Magiincia!. S'anaven abolint les 
catedres lullistes, i mancaven els noms prestigiosos de pensadors ge-
nuinament lullistes, com Bennassar, Margal, etra., quines obres asse-
nyalen una esplendorosa continuitat doctrinal a dins la tradicio de 
l'Escola. Conscients d'aquesta decadencia, els lullistes els deixebles de 
mes prestigi a 1'Escola Lul-lista de Magiincia; i un d'ells, el P. Fornes, 
Francisca de 1'Observancia, reverdia els llorers de 1'EscoIa en la Uni-
versitat de Salamanca, mentre els catedratics de la Universitat de Ma-
llorca prosseguien amb gran fe i entusiasme i sens descans, 1'impressio 
d'aquelles obres que creien mes escayents pel moment historic. 
Examinant les influencies lullianes, en Piquer —almenys veritables 
coincidencies doctrinals en mig de no poques divergencies— sembla 
que nostre Metge coneixia diverses obres doctrinals de Mestre Ramon; 
pero consta indubtable que no entenia gens els fonaments i mecanica 
de Y«Ars» combinatoria; tal volta en tengue prou, com Feijoo i altres, 
amb el testimoni dels detractors. Amb tot aixo seguia Piquer la ten-
dencia promoguda pel descredit prejudicial dels passionals i terribles 
antilullistes. Malgrat aquesta desconeixenca de la Combinatbria —con-
tra la qual dedica principalment les seues invectives— la influencia del 
pensament luHia sembla evident en Piquer, en diverses qiiestions logi-
ques principalment; i sobre tot la tendencia racionalista dins 1'ortodo-
xia. Tan gran era aquesta influencia, que —com feria un audicios 
corrector— volgue escriure una Logica Moderna, plagiant el tftol de 
V«Ars inveniendi veritatem», del benaventurat Meste, i anomenant-ln 
«Arte de hallar verdad»]5. 
(+) F. Sureda Blanes 
(Continuard) 
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Vegis cl Proleg de la nLbgica Modernav. 
